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KEPADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUAPATEN JEPARA 
MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEKERJA/BURUH ANAK 
PADA INDUSTRI MEBEL DI  KABUPATEN JEPARA 
 
A. Identitas Informan 
1) Nama : 
2) Alamat : 
3) Jabatan : 
 
B. Pertanyaan  
1) Berapa jumlah pekerja anak yang sudah terdaftar di Kabupaten 
Jepara? 
2) Apakah masih ada kemungkinan pekerja anak yang belum terdaftar? 
3) Kebanyakan pada usia berapakah pekerja anak tersebut?  
4) Apa faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja anak di 
Kabupaten Jepara? 
5) Apakah setiap tahunnya jumlah pekerja anak di Kabupaten Jepara 
mengalami kenaikan atau penurunan? 





7) Apakah masih ada pengusaha yang memanipulasi data mengenai 
umur pekerja anak yang bekerja di industrinya? 
8) Apakah di Kabupaten Jepara ini ada aturan yang mengatur mengenai 
perlindungan hukum terhadap pekerja anak? 
9) Dalam peraturan tersebut, perlindungan hukum apa saja yang 
diberikan kepada pekerja anak? 
10) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut? 
11) Apakah pernah ada kasus yang dialami oleh pekerja anak? 
12) Bagaimana kebijaksanaan dalam menanggulangi pekerja anak? 
13) Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dalam penanggulangan pekerja 
anak? 





KEPADA PEKERJA/BURUH ANAK KABUAPATEN JEPARA 
A. Identitas Informan 
1) Nama : 
2) Jenis Kelamin : 
3) Anak ke : 
4) Usia : 
5) Agama : 
6) Alamat : 
7) Pendidikan : 
8) Pekerjaan Orang tua : 
 
B. Pertanyaan 
1) Sejak kapan saudara mulai bekerja sebagai pekerja pada industri 
mebel? 
2) Pada posisi apa pekerjaan yang saudara lakukan? 
3) Berapa jam dalam sehari saudara bekerja? 
4) Apakah ada jam lembur juga? 
5) Apa alasan utama saudara melakukan pekerjaan ini? 
6) Hak-hak apa saja yang saudara telah terima dalam bekerja pada 
industri mebel? 




8) Berapa kira-kira pendapatan yang saudara peroleh sebagai pekerja 
pada industri mebel? 
9) Setelah mendapatkan uang dari hasil bekerja, untuk apa uang itu 
saudara gunakan?  
10) Apa kegiatan yang saudara lakukan setelah selesai bekerja sebagai 
pekerja pada industri mebel? 
11) Apakah orang tua atau keluarga saudara tahu mengetahui pekerjaan 
anda? Apabila tahu, apa tanggapan mereka? 
12) Pada saat bekerja apakah anda mendapatkan edukasi? 
13) Pada saat saudara mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini 
apakah kamu harus memberi uang atau “setoran” kepada seseorang 
atau sekelompok orang? 
14) Bagaimana kondisi kesehatan anda setelah dan sebelum bekerja 
sebagai pekerja pada industri mebel? 
15) Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan kerja? 
16) Apakah saat bekerja anda memakai alat perlindungan diri? 
17) Jika memakai alat perlindungan diri, alat apa sajakah itu? 
18) Apakah saudara dalam bekerja itu dikontrak atau harian lepas? 
19) Masalah apa yang saudara sering alami dalam pekerjaan ini? 
20) Apakah pengusaha industri mebel tersebut melindungi para 
pekerjanya termasuk pekerja anak juga 
FAKULTAS HUKUM UNDIP
